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lngabo this from the.Jesse Winsor men no Panias throup the h111e abed, and cha.Ir or profe1;11?nhlp:. The unlvcr·11t llp even to tho unlverelty I! they precJate their work-I well know 
• naulns Uae pallet of customs Jn- •Ill> I• everybody 1 peL wl•hed , wha~ they did and the tight the1 Exto • 'DalS J 
Htlcal enth:ely .. di ~-.. etc., (all or which WU Im· "Then It ~~ been a succe.esr I Thor~ was ll school In ~very place ;t''qed In lho face of lndll'ference &Dd rtion 8 
U die 1if1 b617 more emclat and les.. asked him. It Is av;llled of, Row. In Newfoundland, I al11o learned. Tbo -perhaps what was leu serious, Ordtnary apllt urrlng Wt'rt' qaolll 
~---e Ulan ID the old times)• I abont our out~ort younr men .~nJ w1. ••lplng out or lhe old a)'ltcm bnd realb·-oven rldlcuro and calumny In the Trade Review market rtpllt ~ftlWlilll Dito a bis 1quare, wb1r. m;,n-do they come here too, I meant ~hnt where had been ty,·o or~frorn miserable, bralnleH creatures 011 lut Saturday at p 75 per b' ml W- of tadll were lined In rowa Why, of curse. There are atude.nh .three wretcbcdlY·malntaln 11 h 1a t who were nol flt !o lick their boots!" • • '.~· for far. from the steamer th~re from all over the country Not l' llC oo I' r Groc:el'J stores ID thil city are rt' ~q waa prderly allho the taxl onlr that- buti many i::rown ~en- with mlserncly.pald ..... untrained, n· We regarded tltt1 two etatuea In • II· UllllDg ult berrln« at 30 ceo19 p« 
1rtftrw did Ill tbe air :_,tb thel yel '°'"" of thcru married men- take graded ~eachere, now there wiu 00tt ence for a. morn~t and I took off my dozen. The •IH otrered for flllP wll 
"*S. It WU a touch of New Yo:k! · , courua there. I go there my1elf," be fine ' school building with the beet ha.a and exclaJ.med:' take 1500 to rm a barrel, or 40 •lo1tl. 
0 Cllllablq 'aboard one Of them I di· admitted." I I equipment and ODO or two well·pald f at 30c .. equals ~ tfl&ll price of uut t11tllleCl119~' thfS e rteted the drlTer to take me to the' "Iod~d." I remarked with Interest. I teachers, well·lralned and at.rlctty •J llJll 1n•o1NI to PaJ' •1 tribute to Either th• coD1Umer u being bildl1 
:M'f U ll lri N l tele Rita, wbldl Jn)' ulimer acqltalntance "WhRt are you tnkloi;, If I may Mkf' graded. The people or Newfoundland. ltlle men who foand t'lffat1 Ore pu nCIOCed. or the producer le not lfl·' 
• >1p.,arce W Ip es im $ 'lad told 'me WU a good hotel and uWell , Just DOW I'm followloi; up bDd, I leRtned, actually elevated !hq' ~t Of Dlf COllDfl'J'IUfB IJUlente IDd 1 ung the nlue per barrel for ~ Gei°idiUHfdfteD Owl Of to alflarJea#jif!rs moderately priced. It was Indeed a the lectures on Bloloi:y. J bllve taken teacher to a pedutal, and now re-1 ttdaeed t1'e number lo ... he before herring which be la entlllr<I to. es~·-- flSh lo deatera all OVer fhe .=O:·n.. \"Cry good hotel, with aenlce that t1l'O Other courses there-.Economlcs garde<f him H one Of the moat lmpor. they died!" ' :OO. per CfDt. la ID OUlNCOOU< t'roel 
--u.a-- nricB UDDeC'.4!~. y· ,' , thGa •oultl equal tb~ of any ilve .city. - ft 11tul World Rlltory. I am Int created lo tD_J& pereooa In ~e commnoll). 111-1 {1\> be ConUnuld.) lo cbarge. Tho rod In pickle for tllf 
1.9.r.;,;.., 11;unu15 "!;-;;.- --:- 'Ill!._ r81111ar care. wrttlnc roomll, root Sociology... 1 •t-ead ol. the lackey he used or old to claaa of grocer who eJ:1ct1 puch ~ 
AU.inlN " ' .' · • ;- ~•mien, bill room. etc.. not to 61>eak • "Shake bands. friend." I excllllmed. be. The conduct. of aucctaaful business profit. wlll, wo fear. be 1oakf'd l:i a 
. Can the Board of Trad.e remain unmoved. at suih \ a of elento .... and telephones In each "We're birds ot D fenther!" ! The teaching nnd trnlnlng of , lls~CODl!lllla merely In doing tblnp In a Yery much 1tro11rcr brine tlun .. 
· room-all lu11:urfea common enough Ill 1 F'rom thnt "'e got Into quite n con.- yootb bod become at las~. regatded In very almple .ay. doing tbom regular- required to cure the berrlntf "bid 
spectacle? They talk much about their love of Standard'-z· soy regular city but •MllY lackTng Jn vereatlo.n- truat lv1•0 students of Roel- Its true ii.ht by the people of New- ly, anti never ne3lectlng tbem.-Lord retalle to the poor houaewlfe ~t ~ 
ati, o~ and w_"a" nt)s.'t ~nforced. but are they prepared to cooi>lr- •be old St. Jpbn'a with which l WM ology lO do tbat whenever and ~·her· foundland. Jn many pli\!e1i, /l.iy ·al~e- J,everbulmc. • per dosen. • 
• .,-~~'RI familiar. 1 I 1 
ate and .control shipment ·. t h us stabilizing prices· here1anc w en, u w• lunch time. and 901 ate 
in the markets as well? Everyone agrees with Sf~ndard\z- a lltrle, altho I was rather exolted aDd =---·.--------~~-.---~---·~~----IJl!lll·----------------. a~ion and Inspection, but when the evidence ~ so sure tt'ia1 ~ad not muc·h appeUte. t told U1e 
h 
, • J wait.er to bring me the 11apers. Ke 
t e markets ·are glutted time after time by the unnecessary ord me that there were two mornln~ 
shipments of fish in great quantilies, it is surely np· t'l the OfQlm and two atternoon papers pub· 
cs.· porte~. to give an earnest of their desire f~r t)f' tt~;. ,, \ }!lJ- llahed 10 st. J'ohn'•, but that the after-t . ioon papera would not be on tlle street 
ity of fi$h1by.undertaking that it shall not be • a..tr until three and four o'clock. So hi 
ffie fishtnnen have spent their tirhe in cur,ng it well . ~ 'froa~bt m~ the morning papert and J 
' iAdaoif. '*'~Have to submit to the principle diat "fipst ~e=~l'w!~.~~ ~~~~':1:1 wbe11 °00 or 
rtsh ·Shipped must get better prices" as .enun~iat~d by Mr. "Wby," l exclaimed lo the waiter, 
Go 1 h · h f f h · { "thu Advocate Is not a momlng papet $ ing, w at incentive is t ere or is erme~ to put 1l't a .ot - It 11 an afternoon paper!" . , 
o( trouble · in curing fish when they know tba~ (ish not 's "Both, 1Jr,'' be explained. "It puit, 
good, shipped early in the s eason, is. gGing to· get a b e.[ ~r .!:~:n.! morning aod nn ntlernooa 
price? . · ·' ·- · "But Is ll the ·same AdYocate .._. 
·~ Let the exporters fix. up their difference\ and get bu~, ;watt, ltt me eee." t turaed to Ute 
unless they wish to see a fatal end to our Codfi~ .... -Trag,.~' ·.· '<lllorlal pa1te Ind read the Imprint: ~If ..., iun enoul!h ll wu! The clear old Ad· 
~fter all, ·lt is our mainstay, our big industry, and 'we ~l ot vocate! omc:1a1 organ ot the Ftahero· 
. af. ord to let it go on the rocks. Mr. Coaker's position on 'tte '11en'e ProtecUve Union or Ne•foallcl-
,f 1rt land. I wae t.oQ dellcbted to ...,. a· 
!&tter is clear and decided. The e xporters, Jn their .N_: _ word There bd ltff• a trlend don" 
. hearts, must agree with him. Will they act? · . _. ,· ;0 h~4• ~:ta~~::. i::~::"to~~~':. 
• 
blm. There had been lanmaeral(e 
11&1* A'11•n .oa .., .,.1er, bl\t I bf§. 
1*n C.00 bu,. lo let GP. , Well, weli 
' old AdYocatel Bat Uae U~ 
wlaat of that? J mat lad aaL i 
After lallcll I atrolleil oatelcle ~ 
~}Jiii~--.~~~::.. . 
'Ii. .. ·~·~ 
• 
, BRO~ 
A NCH.OR 
. 
"' 
I'. 
to.bacoo into your · 
· ·'pipe. because it's a · 
cool, foll·flavored 
satisfyin~ •moke • 
=----
.. 
.-Olltet M~nsl~Jitibter Case1 
. . y 
Several 'Wi.tnesses Are ' 
Examined 
Before disposi;;"C' r . your run 
lee as. 
We guarantee to p11y tbe highest 
;arket price ·for au kinds of Raw 
·~ an~ forward cash by return 
11til, or if you desi~ tho vafue •or 
JODr fur can be exchanged for 
lllf class of goods you require at 
rock ~ouom prices. 
Wrne for .quotations. 
'Tl1£ DOMINION STORBS, 
106.1~ New Gower Sl 
P. O. BOX IO!J 
loTll.lue,thur ,11t,l!W 
fiena1 Post Office 
FOREIGN ·MAILS 
, ··' Reid-Ne~ooDdla~d 
.s. s. GLENCOE-SOuTH COAST SERVICE. . 
Passengers leaving .St. John•s ·on 8.45 Lm. traln~ l~o-morrow Friday 
conn.ect with S. S. GLENCOE ·at Argentia for usual pG{ts at call' betwee~ 
gcntta an~ Port aux Basques. · . · . 
will 
Ar-
Ena melwarr, 
HOuiewl,·es ~t • 
worry trying to · ' · 
~nty dlshN " 1 ·~ 
wom kitchen toe& WI 
have all of tbmeq::titdlen 
thfnp 'you need;; lf.. a 
scrubbi.q bnll'h op. 
Oar lmdware weuL 
r.;;;;:;:;::;;=.;::;======~~ 'c "· Y. NOW. 
• r\ • ~J< l' · ' · REVOLUTIONflNG 
1 ~tiDitu~e ,/ .CRIMEDmmoN 
. f . . , · • 't ~·:· Noted French Chemist ~ ~ Has Become Best For ·'Upstairs, Qow·nstairs. in: 'My. b'-dy's' .~ Known Detective 
.Chamber" and also for her Kitchen, Di)ing • in Country 
Rpq~, Den, Boudoir or any other Rooi. we 
have everything necessary to make any 
house into a real home beautiful. ~ 
. t . . ' • 
\ ·~Suites or ~ngle pieces for ·any' roo~ ~TJ. Expert advice, suggestion~· on 
houje· furnish~ng a.nd estimates given fre~ .. 
If.. you're buying Furniture for the New 
Y car. caJ!_on us for the right goods at the 
right price. 
I \ 
42 tons, h!lilt 19J:i; well found. Reasonable pritt. 
Apply to 
:\l.EXA~DER BANNISTER, 
Port Rexton. 
're~ Minutes Earlier 
- . . .. . 
At lhe beginning or the )"Car some 1 ~ ' m 9 ,a ft :.:; ~~r~s i:=;/::~'.i:~~·n b~r h:~. ·:· . "',.yd. n ~ Q' J1 first month. Filled "1ith the spirit (I ·, · ~ ~ V'7 ~ 1o not mc::n t~ liquid kin:!) of the ' 
1euon, we compile a list or imposing · d FRY'S ~ Go d • tl 
resolutions that are pcrhall' too ide~I- 'i an · i.Or 0 WI 
'stlc to th·e up to. Consequently, 
when we break t~em we lose hcan amt 
~l\·e them up entire!y. But this year 
let us be prac!tie3l and resolve 10 rise 
·en minutes earlier in lhe mom:n-; 
wltlrh will le:l\'e more time for ~ur 
toiler, e te. 
This little resolution, if kept •·ill -to 
1 ~urprislnc amount of good ro our· J 
5ei \CS :in:I others u we all know the< f 
: o:ifuslon and 111-tempor . caused I 
throuah rlsina late. There are many l 
i ac:h resoluUons I could 11111cst. but 
l will be content with the oae quoted, I 
,. )'OU can all make your o,,.-. accord· 
lna to your lndiYldual flJ!Cy. When 
•• ha'Yo pracUHd thoee mu. rMOla-
Uon• for a week or 10 we will find · 
that they have become habits lnstcad ~ 
or dudes. . ~ ~ 
Thea. pcrhapa we can attempt t 
blaer and harder rcsolutlont wl 
mdre conftdenco and better chanc:e1 
-..a.. or coune, we ddn't hne to 
"wait for another ye11r to do thJa fOr • 
1aod fesQIQtlons are ••rable at aciy 
time. BRABMAR. 
E\•cry year finds 
Fry· s Cocoa more 
firmly <'Stnblisbed in 
pop~fority. For two 
centuries it has ;en-
. joye'4. an unrivalled 
· rcputatfonfor purity 
an cl «F,llity. 
Think wbatgooclwil! 
attaches to . Fry's 
P urf. B re.a ldut 
Cocoa. 
~-
! 
I 
-~ ~ ;e ... ~~"" .,,.. ... 
-- 1. A $p.o~i11~~ 
of Ptrrity 
One UfCS ·so !:ule ~king 
po~dcr in co::npa.1·ison 
with the other mat'erials 
used in· baking that it· a l-
ways pays to u~e the besL 
• For mc:.king the finc:;t .nnd 
roost wholesome food there 
is no aubstitute for ROY AL 
&Icing Powder. It is made 
from Cream of T artnr do· 
ri,·ed from 'gl'Zll{cs nnd fa ab-
solutely pure. 
Contains No Alam 
Leaves No Bitter Taste 
I 
S p :tprsg= 
~~~'belluty 
. in the Y.~.,h-tuh? 
LefMAGICAL"do the work. 
• (Pdncess Colliery} 
I 
- Also-
I 
I 
. I 
I 
; . 
White Sheeting ~' 
Good Quaity, Strqrfg Make, 
Er1g!ish Herring Bon.t · Twill1 
GS in. wide. ~ 
~!:ial . . . . . . . . . . '!/- 98c. Y! 
f • 
~lisses' Heather 1 
. , 
Cash me ·e Hose 
La die~' UnderSkirts 
Assorted Colored Sateen 
$1.20 
Assorted Colored Moire 
$1.58. 
Navy Serge . 
Pf eated · 'Si:irts 
Nice Fine Qt:ality,: Ribbed ; All Wool French Serge, 
in Brown, and Gr.een ·Hcath'er. $5.95 and $7.90 
Were $1.00 to $1.20 p:iir. Navy Serge Skirts, 
, Gs . Colored Embroidered ~o~ ......... ~ ... . ~ $8.00. ' 
• • ~ u=cm •+A 
.Men's Coll.ar Bat1~.!ri (, fancy 'Flowered 
Broken Lines, P f p u I a r · · · • · ~rands. Not. alf s.ii~ in eac11 Sateen Underskirts . 
line, but all sizes m lfe lo:t. , .. . . 1 • •• : ••• ~ •• jl.35 · 
Special . . . . . ~ elich J\latlc Sateen St.GO, $1.10, $2.20 
or 2 for . . . . ! .... ~~·.•~laid Skirts ·.~ '. . . . . . . . ·~ 
-i , SC '; l ~' . , ' ' 
... 
THB ~DVOCATE, · , 
Bless Buttons 
~~" ~ less than Half Price 
Our' entire s tock ot Dress Buttons lo col-
ors ot Black, Brown, Fawn •. · l\avy. Orey, 
Red. O~een 'land Purp~. arc reduced In 
price. 1 •t 
\ifat:n DressfngJackets 1:: 
· at Special Prices . ~ .! 
FL.\X.SF.I.E'M'& PllESSl.SO· 
JAt' lll!TS-ln fanC)' flor· 
a l F lannelettes : nssortell 
pretty colorings ; :inc.I In a ll 
sli es: Ribbon tri mmed.col· 
Inn. 11nd fronts; tlnl1<hcd 
with belt. 
ltll'l't.E CLOTU DRESSI~~ •., 
JA('l<ET!l-Warm, woolleQ» 
Ripple Cloth In ll880rted 
. colors; nicely worked wit!'' 
wool ou neck and Cront 1o 
1111 sizes. 
Rei;. $1.21\ eoch C.:>r . . 1.00 Reg. fS.50 enc.'l ror : .$7.:!( 
• 
. P.LA~.SELE'M' t: ntti.:SSl.S(: 
JAl' Kt."l'S-Plialn Flannel· 
ello In wu1orted s hndcs 
trimmed on collar and 
rront with Sill' Cord. os-
eorted alle.'l. 
}'L\SSEL rOllBl~C SAr. 
QUES-ln abAdes or Btu~ 
Sax' nnd pink: trlmmeC 
with wide bnnds ot Whltl 
!' l.innel; chn rmlng st~1<1· 1 
n eg. $1.. 5 each for .. f 1.;;7 Reg. $7.00 e;icb for .. ~6.1~ . 
Rll'l'U! (' LOTll l>R t:ss1.so 
JA(' h'.[TS - In ussort ec.1 
colors; some ha\'e Silk 
quilled collars. others :1~ 
finished with strip!' u 
braid. 
t 'LAS.SP.L COllBl~O S.H•. 
Qt.ES-A s pecial lino or 
n il wool S!tcques trlrumcd 
with bnads or Siik on cull'! 
and n~k. ' 
Reg. $3.25 encb for . . ~i~ 
· · Warm Winter Caps 
llES'S SASSES ('APS • 
Jn Heather mixtures of Ot ccn, Oro"·n nnd 
Purple: In nll sh:ci. 
Reg. $!!.20 each for . . . . . . • . . . . . .. . ~l.i:O 
Reg. $1.90 <>acb for . . . . . . . . . . . . . . • 1.:;o 
MEN'S TWEF.D (',\I'S I 
Jn heavy quality Tv.·<>etls; :issorted lli;ht .:inti 
dark shades; nil fitt ed with car bantls nnd In u 
full range or s izes. , 
Reg. $1.90 each for .•.... .' ..... . ... $1,;.o 
BOYS' TWUDS CAP S 
Henry Wool Tweed Cups In llgbl and dark 
shades ;1isuaorted patte rns and r!ies; :ill flt · 
ted wit enr bands. 
Reg. $1.41 each for .. .. .. .. .. .. . ... $ 1..2!4 
. a.! 
Tweed Overcoats 
In sises to Jlt br·Yll. youtbt and small roen; 
Overco•ts of good quality Tweed ; lined IUld 
~.nl•l~e:1: '.~~~~ ~~t~ • .... •: .' : .. : ... $5,.00 
. ., . 
C'AllBRI{' ~!(UITJlJt E8~J:S 
neg. Spj e11cil for .. . ....... 
Reg. $1.SiS "t-1Ch fo r • . • . • 
ft~~. $2.:tl e<!ich for . . . . 
P!'i;. ·,~,...,S tarh {or . . , . . 
fin .. •~t\\ PPt'l h r . . . 
He;. $·1.~i e"i'1 for .. 
. • 1.:t? 
. . 1.:;7 
. UIO 
. . !a; 
.. 2.;;~. 
S.:.7 
...... .......... -. :·S4.SO 
('RE.\lf PLA:\Ul.F.TTF. .\XP 
WIX('E\:ETTt SIOll'J'UHESSES 
Reg. U .00 t>:tch !or . . • . . . 
lle3 $2.5!1 ~ch for ...•.. 
R :ic. '3.15 cncll ror .. 
Re;. '3 F 5 ench ror . . . . , . 
He1. t4.7S e.'\Cb (or . . . . 
l'flllTE t'LUNELR'M'E 
l'~PERSKlRTS 
l !tdlum and 1:1r1te &lzPs. 
__, 
.. •. $1.&! 
• •• $!.11'1 
.. S!.i.i 
.. ta..."9 
. .f.1.00 
... Cl" R •t ' i> l r . '. . .ilil-11:. . .  , ,, eg . .. . ,, cac 1 or . . . . . . 
,. ~. 
. ntn's Underwear 
Pl1Ulil'8 POPITUR mfDEBWE.lR 
Sblrta and Panta la ell slse11; extra bt'aYY 
~J1'ff!Md wool knit uaderwtar. 
8.-.. 1M'r P.l'•Ht . , . . . . . .tl.1• an• ..... ~ 
STA~ tTNDF.llWF.AB • 
R•TJ' Quallt.J; all sl&e1 from U to .44: · 
Pant. ud v .. ta. 
Prfftll per pnint .. .. fl.9S. $!.10 IDd ftl.; 
l(eslJWD weight. 
Pr1e& ~ pnant ~. . . . . . . SI.I.; and S!.IO 
lltlMI IUGBTSHIRT8 
heavy Flannelelle In assorted 
from 14 to 17. 
Eb for •• . ••••• ••..• • .• ~ 
~ 
Men's Shirts 
' 01''8 ~J!OLIQEE SRIRTA 
)fade Of ftae Pttcale; Wblle wllb C'OIOrcd 
1tTIPH; IOU doubJe cuff.I; usort.ed 1l1es. 
Rer. tuo eacb for ................ $1A:i 
Re1. 'll.f& eACh t6r .... .. -· .... .. .. •Ut ~ 
1'9S- SJ.t& eacb fOT ........ ..... . .. ~I.JR 
...,_ ft,00 each for .. .. .. .......... •1.7ft 
·Rec.Jtt.h eaclt•tor ..... ... .. . . .... tl.90 
·. IURR'I$ WrrH CtLU-98 A'ft'ACRED 
1 • l"U .. t and ,,a~eAtte: usorted allet: wen 
tlnta11td. roomr tllllrt•, 
:; Jlq. ti.JO •ell for . . . ..•.. - .AJll 
, llea. P.lft each ror . . . • .. .. .. .. .... ..... 
aec. P,75 each for ........ ,... .... .. ~ 
. . fU4' Reg. fl .70 c:tch tor ......... . .. fl.l:i 
. 
~-·:.· Jaemmed. .zll~ "Rts. ,, ... pr. for •t.• 
·~~ .. Jdt I Rea ••.H tlr fGr ~ 
,-.SIL' '·. 
t z I~ •J( • Res $UO pr for II 8d 
I~ z I" '1(' R .. $1.75 pr for t:a.2..i 
PILLOW ~ ~IS 
· Platn heid.Utcbfd. 
- Res. Uc. each for . . . . ~. 
• i' Pltln rrille.. . 
.Rt>~. 860. er.ch for . • . . 'ik. 
. Frilled iuad.embroldt!~. 
Reg. 90c ffC)h for .. .. .. .. '17r. 
f'ENTft ct.OTR.S 
White Ll 1on', bemalltcbed end embrollJerecl; ' • 
n.ei. 25c. 4'-8cb ro'r . • . . : . • . !!1c, 
Reg. 35c. r.cb tor • • . . . . . . 30e. 
•JmTE LU~~ DOTLEYS 
. f . . I 
f'• m1tltc'hed • and duwn work 
centrw; al~ 10 x JO. 
'J?.eg. 35c11 ear•h tor . . . • • . . .~. 
wn1TE 1. I> UK nouns 
Ii • " 
Reg. l/XN et1ih tor .. '. . • . • . ~. 
Reg. !Oc. el,( )a for . : . . . . . . 17t•, 
Rec. 401 , e.iiai for • . • . . . . • .~. 
!L ,~it',AOS .. ~ .. .-.-~J 
Self !.ft. rdered. 1 
. ~ ulr ;lf for .... ~ •. ~.tk. 
' XAllCEU..\ 'Q171LT8 
.. tu7 
:.~. 
-~· .. ,.... 
, 
J..\DIP.8' SUDER r\XTS 
Open 11ntl closed 1tylC'8 ; knee lcn:;th; Ince 
t r:mmod: alze1 from '141 to 44. 
fll.'~. t15r. J)lalr tor . . • . . . ~91.'. 
. . ~i. Res. '10c. pAlr tor . . . . 
Rer. 7Gc. pilr !Qr . . . . 
R~. 80c. pair for ,. "·. 
I 
·Sbeeth1g\·-. 
WHITE 811EETl~OS 
Twill. 
16 ID. wide. 
79 In. wide. 
., ... ~·" "'"l~. 
80 ID. "4dcle. 
to In. wide. 
Plala. 
Reg. '70c. yd. for """· 
Rec. U~fi yd. (or~1.o; 
R•«. Sl.!5 yd. ror •1.0:0 
Res. Sl.55 yd. for ~J .:?'.! 
Rec. Sl.815 'yd. tor •l.3.> 
70 '"· wide. Reg. si;c. )' .d. for ?Se. 
'71'1 In. wltte. R"J· 9Gc. yd. for "· 
70 In. wide. Rec. $1.10 yd. for l>:H-. 
SQ In. wide. Rec. Sl .10 yd. for D:ie. 
ti la. 1(.ldt!. Reg. tt.25 yd. tor •1~ 
Blay. 9 • ' 
GO ln. wide. Reg'. 70c. yd. for 80c. 
GG In. wide. Reg. 8Gc. yd. for 7k. 
Shirtings 
lVRITE 8Jll&TJNGS " 
311 ladles wide. • " 
Reg. He. yard for .. ... ... . • 24t', 
Rec. 30c. yard for . . ~ . . . . . , . S.C. 
Rec. He. yard tor .. ........ !7r. 
R4!1t. as_~xard ror .. .. ,. .. . . !Se. 
HOKROCJl819'8HmTJXG 
18 lachet wide. 
Reg. 47c. yard for . . . . . . . . • . ltr. 
Reg. 50c. yard ror . ......... ~. 
~C· 65c. yarA. f9r • . . . :: ..• ~ 
Rea. TSc. yard for '! . . : . . . . ... •• , 
'l.01'GCLOTJI ·• ... 
H lncbn wJde. 
Reg. H e. 1ard for . • . • • . . . . .11e. 
Reg. 45c. 1n~ for ........ 1 .stc. 
Fla1llie~tte 
.... tie. 
.. ...•. 
... ~. 
• .874'. 
• • 7111.'. 
. 
SIDEBOARD f'LOTllS 
White Linen ; ,84Uenburg t rim 
med. 
noi;. JU!i each tor . . . ..... ~1 .. i.·. 
R ll"'!. $1.75 each for . ... . .. . $Ui 
White Lhl~n : ,L\lce trimmed. 
!Ug. 76c. eiacb lor . . . . . . . . f;.1t'. 
Reg. 86c. eacb for . • . . . . . . 7!1<". 
Reg. U .00 each for . . . . . • . . 11· .... 
Reg. $1.20-eacb tor .. .•... .IU.00 
Reg. $1.SO each for ........ lJ.10 
' Wblte, aU Lace. 
Re~. 75c. eacb for . . . . . . . .11-'ll'. 
Wblte Linen ; hemsUtebeu n.nd 
embroidered . 
Rec. soc. each ror . . . . . . . . ~. 
Reg. 90c. ench for . • . . . . . • 'i1f', 
'Qeg. Sl.!6 eacb tor ........ ~l.O.i 
T.E.l CLOTHS 
White- Linen; Botlenburg ' trim. 
med. 
a.g. $1.55 eaob for •. . , . .. . • I !O 
Reg. Sl.80 each fQr , . . .... ,U.11! 
Reg. t:UO eiich for • . . . . . . .tt Ill 
Re1t. IUO eaob fo.t •• • .• • •. f!.!O 
Wblte Linen: ;L&c:4' trimmed. 
Reg. Sl.09 eacb for . • .. .... ~·~. 
~~~~~cre:h.~1 emb~ld~r~~· 
Reg, tOc. eaoh for . . . . . . • . ''" 
Reg. tU5 each tor • . • . . .•1.u 
ftes, II.fl oae'b for .. .•. . .. •1.11 
,Res. Sl.75 e1ob tor .• ' ...•.. tl.17 
TUY CLOTB8 
"'1!.lte Linen; Battonburg trim.· 
meet 
Res. 11.00 each for • • • • . • . . ci~f'. 
Rec. IUO •ch for • . . . . . . . l:it1, 
· Wldte· Lhlen: Lace trlmml"d. 
Re•. 11c. -.ch fOI' •••• •••• ar. 
Wblte l.lnell; Hem1Utcbed aa4 
DD}lrol4efed. 
Rte. He. •ch for . • . • .. ..'ii"· • .. Q.,. .... ~..... ' 
WffIT'l n..unr1tETH 
Reg.' 16c. yard for • • • • 
Rer. 80c. Jmrd for . • . . 
Reg. 15c. Jani for . • . • 
R"IC- 40c. yard for .... ., . : • 
Res- fie. ,....... tor • • ... ' •• 
Bq. 50c. yaft, !or .. •• . • . 
· ·~"· 
.. -c. 
· , : Wltw; Llnen: tAcct trlmmCM' 
·. Jtec.T tlq. •fl fot ... , .••• ~ •• 
' J\ec. fUI eull for • . . .•• •IJ'~ ,.41e. 
r 
,...; ff argai us 10 • 
· w1®L . SOCKS 
JIEN'S 1'·00 SOCKS ..-
Two Slee11 e; ribbed anti pl 1ln In Black nod 
NaYJ'. -1. 
nes: S2.6l> ~r tor .. . . .. .. .. .. .. .. ti.let 
l'h1r . Sl.7!1 r for .. • • .. .. .. .. .. • f l.:o:i 
!0~'8 B SOCKS 
ffeaY)' )1 td; l\8aort.ed sizes. 
Reg. 55c. .. for .. .. .. .. .. .. .. . .'I~ 
llEN;'S· RE SOCKS In ~ Brown and Green mlsturN : 
seaml'!H · 
peg, T5c , for .... . ......... . . ese. 
h ... aoc. tor . . . . • • . . . ~ 
Reg. tOc. for . . . • . .SIC'. 
I 
In entT reneritJon~ 
who said :bat there WOllN '. W. 
turlber great dlaco\'erltl bu~ tlllt 
Incorrect and the ratue wUI 
coYerles at present untlloqlli Gt 
Kotarlan Reid la tbanklllr 
Tait tor bla excellent addl'ff• j red to th~ lnltruc:Jon tba: bd 
Imparted bJ It and oa bl• motlol.1 I vote of thanks wu carried with ... 
npplau~. 
We 1ball print Dr. Talt'11 paptr II 
full la a day or IO. 
R. S. C. No.2 
The nnnnal m«ln1 of th~ 
Searlet Chapter No. J. wa11 heW 11 
tho .Orange Hall, C&rbonear. <'0 w• 
nesdj&y night J"anatT lith, •·htD it 
reports of ~e otttcen for 1!<~'!! •tn 
present~. showlns tbe Cbapttr tc> If 
In a very bealthy condlUon. 
FollowinK the reports tbc rltclfOlltl 
oJflcers for 19!!3 waa held rtsultiDS • 
follo11·1:-
W. C. In Co.-Bertbram 
elected. 
Chaplolo- neldlng Giiiet:. tltd~ 
Scrlbe-~r Howell, re-~ltctfd. 
11:. Lecturer-Rtcbard Ta)!Or. rt-
elected. 
!nd, Le<-turer-Paul Poole. rlect• 
Sir Hernld at Arm.-.Mark l~rl11• 
re-elected. 
bt. Conductor-Benjamin Ro.rt, rt" 
elected. 
!nd. Conductor-Paul Barn•·•· rt" 
el feted. 
Julde Htrald-Nonnan Howell. rt" 
elected. 
Outalde 
elected. 
It la hoped that lHl will be a _. 
ceuful :rear and will be of adfllllll' 
to tltoee ~bq attend thoee mef~"" 
Hl)eCtallJ u tbe men ba'H io !ff 
chancu of m"Uns toselber to .,. 
choae their tlaoastata. 
